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CONCERTO DEL VIOLINISTA
J A C Q U E S  T H I BAU D
JACQUES TH IBAUD , nato a Bordeaux il 27 settembre 1880, fu allievo di 
Marsick al Conservatorio di Parigi. Ha compiuto giri di concerti in tutto il 
mondo, presentandosi ai maggiori pubblici.
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Lunedì, 12 Aprile 1926 
CONCERTO DEL VIOLINISTA
J A C Q U E S  T H I B A U D
con la collaborazione del pianista JULES GODARD
P R O G R A M M A
I. G. Fauré -  I a Sonata op. 13, per violino e pianoforte.
Allegro molto.
Andante.
Allegro vivace.
Allegro qnasi presto.
II. J. S. Bach -  Preludio in do minore, per violino e pianoforte. 
A. Corelli -  La Follia, id. id.
III. L. van Beethoven -  VI Sonata in la op. 23, per
violino e pianoforte.
Allegro.
Adagio.
Allegretto con variazioni.
IV. N. Rimsky-Korsakow -  Hymne au soleil,
per violino e pianoforte. 
J. Brahms -  Valzer, id. id.
E. Oranados -  Danza spagnola, id. id.
— Pianoforte F. I. P. (Fabbrica italiana Pianoforti) —
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